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GENER
La monumental creu gòtica que presidia la plaça de la catedral de Castelló
d'Empúries va caure la vigília de Nadal quan s'enderrocava una paret de rajols
que s'havia construït al seu voltant per protegir-la. L'Ajuntament va aixecar
acta notarial dels fets per tal d'esbrinar possibles responsabilitats i la
Generalitat va anunciar la seva restauració.
* * *
Robert Pallarés fou elegit nou degà del Col . legi d'Advocats de Figueres en
el decurs d'unes eleccions. Aquest Col . legi compta amb dos-cents vint
col . legiats i és un dels més antics d'Espanya, ja que fou constituït l'any 1841.
* * *
Va aparèixer trencat un dels braços de la Creu de la Mà, situada a la plaça
del mateix nom, al carrer Nou de Figueres. Aquesta Creu és una antiga creu
de terme de Figueres i és un dels pocs monuments antics que posseeix la
població.
* * *
Una bona part de les pintures romàniques varen tornar a col Tocar-se a
l'església de Sant Tomàs de Fluvià, un cop restaurades. Es tracta dels dos
murals laterals que es perllonguen fins a la volta de l'església. Aquestes
pintures havien estat trobades de forma inesperada quan es portaven a terme
unes reparacions urgents a l'interior de l'església i es considera que són de la
segona meitat del segle XI.
* * *
Amb l'assistència del Delegat d'Hisensa a Catalunya es va inaugurar
oficialment la nova Oficina d'Administració d'Hisenda a Figueres, dins el pla
del Ministeri d'acostar-se als contribuents. La seva instal . lació es va ubicar a
l'edifici construït pel Banc Occidental a la Plaça de la Palmera i que en deixar
de funcionar aquest banc, fou comprat per l'Estat per 180 milions de pessetes.
* * *
Editat per l'Ajuntament de Garriguella es va publicar un llibre, escrit per
Salvador Anticó i Compte, que tracta de la història d'aquella població des de la
prehistòria fins ara, explicat segle per segle i amb fotografies actuals i postals
antigues.
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FEBRER
A Castelló d'Empúries va tenir lloc la inauguració de les noves
dependències de la Casa de la Vila situades al remodelat edifici del Palau dels
Comtes. L'anterior edifici municipal, a la plaça del Palau dels Homes es va
destinar a futur allotjament de la Policia local i altres serveis de caire públic.
* * *
Al Museu de l'Empordà de Figueres va fer-se una exposició de les obres
pictòriques del pintor figuerenc Guillem Comalat, amb motiu del vuitantè
aniversari de la seva mort. Fill de l'arquitecte que va cuidar de la reconstrucció
del castell de Requesens, Guillem Comalat va morir molt jove, als vint-i-sis
anys i va deixar molta obra acabada i dissortadament, també de només
començada, molta del la qual fou exposada al Museu de l'Empordà.
* * *
Per un decret de la Generalitat va autoritzar-se a l'Ajuntament de
Garriguella per adoptar el seu escut heràldic municipal, que és caironat,
de sinople, un pal faixat d'or i de gules, acompanyat d'una branca de garric de
tres fulles i dos glans d'or a la dreta i d'un raïm d'orpra pampolat de sinople
a la sinistra. Per timbre, una corona mural de poble.
* * *
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va declarar la serra
de l'Albera reserva natural, amb la qual ordre va cloure un llarg procés iniciat
fa anys per la protecció i la conservació d'aquest indret natural de l'Alt
Empordà.
MARÇ
Amb el títol de «Poetes de l'Empordà» l'editorial Carles Vallès va treure
al carrer un llibre del professor de llengua i literatura catalana de l'Institut
«Ramon Muntaner» de Figueres, Joan Farrerós. El llibre agrupa una acurada
selecció dels poetes empordanesos, amb comentaris, dades biogràfiques i obres
inèdites d'alguns autors.
* * *
El dissabte dia 7 de març va sortir al carrer la revista «Empordà Federal»
amb caràcter mensual. La direcció de la revista era a càrrec del periodista
figuerenc Jaume Guillamet. L'anterior publicat de «Empordà Federal», havia
tingut un caràcter setmanal des del 1911 fins el final de la guerra l'any 1939.
La nova publicació s'autodefineix de progressista, d'una esquerra àmplia i
plural, dialogant portes endins i portes enfora.
* * *
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El Museu Dalí fou visitat pel secretari del Comitè Central del Soviet
Suprem de l'URSS, Alexandre Iakovlev, considerat un dels màxims col . labora-
dors de Gorbatxov. Anava acompanyat per membres del Politburó i alguns
periodistes soviètics.
* * *
La varroasi, una malaltia parasitària de les abelles, es va detectar durant
l'hivern i la primavera a diverses comarques de Catalunya, entre elles la de
l'Alt Empordà i en concret la vila fronterera de Port-bou. Pels serveis
d'Agricultura de la Generalitat es va iniciar una lluita contra aquesta malaltia
amb productes farmacològics.
ABRIL
L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va editar un llibre amb motiu de la
rehabilitació de la primera fase del Palau dels Comtes. El títol del llibre és:
«Palau dels Comtes, passat, present i futur», amb un pròleg de l'alcalde de la
vila, Esteve Ripoll i treballs de l'historiador Albert Compte, escriptor Tomàs
Echarte i l'arquitecte Jeroni Moner.
* * *
El cartell anunciador de les Fires i Festes de la Santa Creu va reproduir
aquest any una obra original de Salvador Dalí que es conserva al Museu Dalí.
Es tracta d'un quadre que fou pintat per l'artista per un programa de festes
de Santa Creu dels anys vint.
* * *
El pregó inaugural de les Fires i Festes de la Santa Creu va fou a càrrec
de l'escriptor figuerenc Joan Guillamet, qui des del balcó de la Casa de la Vila
va fer un clam a l'hospitalitat de Figueres.
MAIG
Al Museu de l'Empordà va presentar-se una exposició del professor Juan
Nuriez Fernández (1877-1963) que en la seva època creà deixebles tan influents
com Salvador Dalí, Marià Baig i Ramon Reig. L'exposició va presentar per
primera vegada l'obra inèdita del que fou un dibuixant prodigiós, alhora que
gravador i pintor. Com catedràtic de dibuix de l'Institut de Figueres va deixar
rastres qualificatius en el seus alumnes.
* * *
La vila de Llançà va convocar la I Biennal d'Aquarel . la de la Costa Brava,
a la qual va participar-hi 36 artistes amb un total de 55 obres presentades. Els
tres premis foren pels artistes Manuel Plana, Albert Pujol i Amadeu Casals.
* * *
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Dos compositors de Barcelona i un de Lleida van copar els premis
«Francesc Basil» de música per a cobla. A la convocatòria es van presentar
divuit obres. El primer premi va quedar desert, però es va acordar, de forma
excepcional, que en comptes d'un fossin dos els premis populars. Les cinc
sardanes finalistes, per ordre de vots, foren «El teu perdó» de Josep Capell,
«Maria Pilar» de Josep Prenafeta, «La nit» de Josep 1‘/D Bernal, «Loida» i «El
que volgués dit la rosa», amb dues de Tomàs Gil.
* * *
L'escriptor empordanès Josep Valls i Grau fou guardonat amb el premi de
periodisme Carles Rahola que cada any convoca l'Ajuntament de Cadaqués,
per un treball publicat al suplement cultural d'Hora Nova, «Papers
empordanesos». El premi de poesia fou per Josep Lloreta de Barcelona, per un
recull de poemes sobre Cadaqués.
* * *
Al Patronat de la Catequística es va presentar la Jove Orquestra de
Figueres que fou un projecte de Joventuts Musicals de Figueres. La Jove
orquestra de Figueres estava dirigida per Juan Ramon Llobet i n'era
responsable Pilar Gonthlez.
* * *
Amb una gran arrossada i diversos actes culturals, es va commemorar a
l'Escala el cinquantè aniversari de la fundació de les escoles públiques de la
vila. Entre els diversos actes cal considerar una exposició de fotografies sobre
la història del Col . legi, dit «Empúries» recollides pels propis alumnes. Amb
aquesta avinentesa es van rebre diverses donacions de material pedagògic per
l'escola.
JUNY
Sota el títol de «Deu anys d'institucionalització democràtica», l'Agrupació
de Cultura del Casino Menestral «Atenea» va organitzar un cicle de
conferències que va analitzar el període de 1977 al 1987. La presentació del
cicle fou a càrrec l'historiador i diputat Lluís 1‘/P, de Puig.
* * *
El dia 10 de juny van celebrar-se les eleccions municipals. A 36 municipis
es van proclamar de forma íntegra les candidatures úniques que s'havien
presentat: 26 de CIU, 3 del PSC i 3 de candidatures independents. A les altres
poblacions hi hagueren majories relatives. Les principals poblacions alt-
empordaneses, per qüestió de pactes, tingueren alcaldes de CIU: Figueres,
Roses, Castelló d'Empúries, Llançà i Portbou. La població de l'Escala tingué
majoria absoluta pel PSC i Cadaqués per CIU. La Jonquera va quedar pels
Independents
* * *
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El dia 7 de juny va morir a Figueres mossèn Josep Ma Albert i Arnau,
nascut a Cistella, però que havia passat tota la seva vida a Figueres, de la qual
fou nomenat fill adoptiu per l'Ajuntament. Mossèn Albert va exercir una gran
influencia musical sobre la ciutat de Figueres com organista de la Parròquia
de Sant Pere i com responsable de l'Escolania, que s'ha traduït en una gran
cultura musical que es manifesta a la ciutat.
* * *
Amb l'avinentesa de la Festa major petita de Port de la Selva, es va
presentar el llibre titulat «Això ara... el Port de la Selva», que és un llibre
dedicat al bicentenari de la població, escrit per J. Mallol Oriol, que fins ara ha
escrit vuit llibres sobre el seu poble.
* * *
En els transcurs d'un emotiu acte, l'Ajuntament va ehtregar la Fulla de
Figueres de plata a Narcís Sala, degà dels advocats figuerencs i una de les
persones que més ha participat a la vida figuerenca mitjançant entitats
culturals. En el dinar consegüent, el Col . legi d'advocats de Barcelona li feu
entrega de la Medalla d'or de dit Col.legi.
JULIOL
Al concert inaugural del Festival Internacional de Música de Peralada hi
va estar present la Reina Sofia, que fou rebuda pel President de la Generalitat
Jordi Pujol. La vetllada inicial va tenir Montserrat Caballé com a protagonista,
amb el Quintet Vocal de Catalunya.
* * *
Va entrar en funcionament l'estació d'autobusos de Figueres construïda
per la Generalitat de Catalunya, sobre uns terrenys situats al costat de la plaça
de l'Estació. Amb aquesta construcció van quedar totalment regulats els
diversos serveis d'autobusos que estaven dispersats per la població.
* * *
Lluís Roura, dins la seva projecció internacional, va aconseguir un gran
èxit en l'exposició de quadres que va realitzar a Caracas. Els 22 quadres que
formaven el conjunt de l'exposició foren venuts totalment.
* * *
Un mascle i set famelles de daines foren lliurades per Departament
d'Agricultura i Ramaderia de la Comunitat Autònoma de Madrid i Parc dels
Aiguamolls de l'Empordà. Foren una donació del Patrimoni nacional i fins ara
es trobaven a la Reserva natural dels boscos del Pardo.
* * *
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Amb el suport de la Direcció general d'Arquitectura i Habitatge, fou
restaurada la plaça de la vila de Lladó, per tal d'aconseguir un espai definit
en gran part del que era la col . legiata del segle XI. Es van mantenir els
magestuosos plàtans de la plaça.
* * *
Amb un pressupost de 34.866.077 pessetes, el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya va aprobar unes obres de restauració al sector de
la gal•lilea del monestir de Sant Pere de Roda, seguint l'expedient de
consolidació del monument iniciat l'any 1932 per l'arquitecte Jeroni
Martorell.
AGOST
La població de Sant Pere Pescador es va unir a les diverses poblacions
empordaneses que organitzen concerts de música durant l'estiu. En aquest any
va iniciar el I Festival de Música amb l'Orquestra de Cambra de Gernsbach.
Entre els solistes hi va figurar el pianista figuerenc Carles Coll.
* * *
Per un acord municipal, es va procedir al tancament del trànsit rodat per
tot el barri antic de la ciutat de Figueres i la prohibició d'aparcament. Amb
aquest acord tot el sector del voltant de l'església parroquial de Sant Pere, el
Museu Dalí i l'Ajuntament va quedar com a zona peatonal.
* * *
Per setena vegada les Joventus Musicals de Figueres van preparar el
Festival Internacional de música de l'Empordà, que enguany es va avançar
unes dates. Com sempre, a més dels concerts músicals hi hagué un afegitó
d'activitats paral . leles de divulgació cultural que dóna a aquest Festival un
caràcter específic.
* * *
També la població de Lladó va organitzar el seu festival de Música que
entrà a la segona edició. També és de destacar el marc arquitectònic exquisit
triat per aquests concerts.
Una altra població que també va organitzar un festival de música que
gaudeix de gran prestigi és el de la població de Cadaqués, que ha arribar a la
seva setzena edició. Enguany es va inaugurar l'orgue que fou totalment
restaurat.
* * *
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Una curiosa exposició d'«Objectes i retrats» es va portar a cap al Museu
de Joguets de Figueres. Mitjançant 25 fotografies i diversos objectes, es va
perfilar una mostra de temes passats de gran interès. Coincidint amb aquesta
exposició, Ana Maria Dalí va fer entrega al Museu del seu joguet «el osito de
Marquina».	
* * *
Fruit dels treballs de neteja de les ruïnes a l'església de Vallmala, de
Llançà, es va trobar una llàntia romànica, sota unes pedres caigudes al
paviment de l'església, que es considera de gran valor. El camp de treball havia
estat organitzat per l'Institut Català de Serveis de la Joventut i el Centre
d'Estudis i Protecció de l'Albera.
SETEMBRE
Amb una capacitat de 150 vehicles i 30 motos es va inaugurar el nou
aparcament de Figueres construït a la zona de l'antic barri del Garrigal. A
l'esplanada superior hi ha espai per a 17 autobusos. En tot cas es tracta d'un
aparcament vigilat per tant de pagament. Fou construït per la Generalitat
de Catalunya, a disposició de l'Ajuntament i per tal de facilitar l'aparcament
en una zona propera al centre urbà de la ciutat.
* * *
Dins els diversos actes que al llarg de l'any va organitzar el Museu de
Joguets de Figueres, cal anotar l'exposició del popular «Joc de l'oca» que
sembla té una antiguitat d'uns 400 anys. L'exposició va demostrar les amples
possibilitats del joc i a la vegada la quantitat d'exemplars que se n'han fet.
L'exemplar més antic dels exposants era del segle XVIII.
* * *
Un rètol que l'escultor Frederic Marés havia lliurat l'any 1971 a
l'Ajuntament per posar-lo al peu de l'estàtua de Jaume I, a la plaça del
Dr. Vila, encara no havia estat col . locat. Una visita de l'escultor va fer observar
la mancança. La placa fou buscada al magatzem del Museu de l'Empordà i una
vegada trobada es va col Tocar al peu de la dita estàtua.
* * *
Un gran èxit va obtenir el «Diàleg emporità en 3.300, que és un espectacle
de la mà de Jordi Casals «Meli jr.», Montserrat Vayreda i del pianista Carles
Coll. Es tracta d'un viatge imaginari estètic en el decurs de 3.300 segons
* * *
Amb el títol de «El museu Dalí tanca a les set» es va enregistrar pels
carrers de Figueres una pel . lícula dirigida pel figuerenc Josep Montalat. Al
film, entre altres artistes, hi van intervenir actors locals.
* * *
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Coincidint amb el 102 anys de la mort de Narcís Monturiol, es va editar
un segell commemoratiu del I Centenari de la mort de l'insigne figuerenc.
Anteriorment, l'any 1963, s'havia proposat l'edició d'un segell sobre Monturiol
però fou prohibit per l'Estat.
OCTUBRE
La primera setmana del mes d'octubre va distingir-se pels aiguats que van
caure sobre la comarca. La mitjana va ésser de més de 300 litres d'aigua per
metre quadrat. Els principals danys van ser sobre la vinya, les platges i els
passeigs marítims de Llançà, Colera, Port-bou i Cadaqués. A Castelló
d'Empúries van quedar malmesos alguns quilòmetres de canals de rec.
* * *
Un producte empordanès va gaudir de la denominació genèrica de qualitat.
Es tracta de les anxoves de l'Escala, segons una ordre de la Conselleria
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Un consell
ha de vigilar pel manteniment de la qualitat del producte, que és tradicional
de l'Escala.
* * *
L'Ajuntament de Figueres va aprobar un Pla especial per a la protecció
del Centre Històric de la població, redactat per un equip de professionals sota
la direcció de l'arquitecte figuerenc Carles Teixidor. E1 projecte protegeix 455
edificis que han estat catalogats com especials en dit pla.
* * *
Albert Gurt, membre de la Junta de l'Institut d'Estudis Empordanesos va
rebre al Palau de la Generalitat de Catalunya la Medalla als Forjadors, de
l'esport, recentment instituïda per aquest organisme. Aquesta medalla
guardona les persones amb un llarg historial dins el món de l'esport català.
* * *
Dins les millores que s'estan portant a terme habitualment al Parc dels
Aiguamolls de l'Empordà, cal destacar l'aportació de cinc daines procedents
del centre de recuperació del zoològic de Barcelona, vint tortugues, dos
xoriguers, dos aligots i cinc cigonyes.
* * *
Amb un pressupost de contrata de 41 milions de pessetes, el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat va licitar la segona fase de 5 unitats i serveis
del Col . legi públic del carrer Puig Neulós, al sector de Cendrassos de Figueres.
Aquest és el setè col . legi públic de la població.
* * *
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L'ex-conseller de Cultura de la Generalitat Max Cahner, va presentar a
la Biblioteca del Casino Menestral de Figueres dues obres del polític figuerenc
Abdó Terrades. Un dels llibres inclou obres traduïdes per l'escriptora
figuerenca Maria Àngels Anglada.
NOVEMBRE
Es calcula en unes cent mil persones les que anualment visiten el monestir
de Sant Pere de Roda, per admirar aquesta joia romànica de l'Alt Empordà.
Un patronat format per la Generalitat, la Diputació Provincial i l'Ajuntament
del Port de la Selva gestionen els serveis del monestir. La Comunitat
Econòmica Europea va concedir un ajut de 21 milions de pessetes per a les
obres de restauració.
* * *
La policia local de Figueres va portar a terme un cicle d'Educació vial
dirigit a la població infantil de la ciutat. Les classes impartides per policies
municipals i van durar quatre mesos. Els seus objectius era la prevenció per
tal de reduir els accidents de trànsit.
* * *
La poetessa figuerenca Carme Guasch va ser guardonada amb el premi
«Narcís 011er» de narrativa, en el concurs corresponent a les festes Pompeu
Fabra organitzades per Omnium Cultural. El llibre consta d'un aplec de
contes, el títol del primer dels quals, «Els tèrmits» va servir per identificar el
conjunt.
DESEMBRE
A conseqüència d'unes fortes pluges sobre la comarca, l'embassament de
Boadella va obrir les seves comportes amb la prevenció d'evitar les aigües
sobreixissin la presa. No obstant, es va provocar fortes inundacions a mitja
dotzena de municipis de la conca baixa del riu Muga i a la vegada que es van
endur varis quilòmetres de la canonada de subministrament d'aigua a
Figueres, que es va quedar sense servei.
* * *
La Direcció General d'Administració Local de la Generalitat va publicar
el resultat de. la Consulta sobre l'organització comarcal de Catalunya. La
resposta dels municipis fou massiva i va posar de relleu l'acceptació total de
l'ens comarcal. La població de Castelló d'Empúries va reivindicar la capitalitat
de la comarca, per raons històrïques i de creixement demogràfic, tot i que és
la quarta població en nombre d'habitants de la comarca. Aquesta petició no
fou atesa.
* * *
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Després de tres anys de serveis, es va desmantellar el parc eòlic de
Garriguella. Havia començat a funcionar el mes d'abril de l'any 1984 i la seva
producció mitjana havia estat de seixanta mil quilovats de potència per hora
de funcionament, molt per desota del previst, amb la qual cosa no s'arribava
als mínims de la seva rentabilitat, degut especialment a la irregular força del
vent sobre la comarca.
SALES OBERTES DEL MUSEU DE JOGUETS DE FIGUERES
ANY 1987
Exp. Retallables. Associació Catalana d'Amics del retallable
Presentació del retallable Ictineu II, de la Diputació de Barcelona, a
càrrec de Joan Vallès i Rafel Pascuet.
Exp. Processons en miniatura. Setmana Santa
Exp. Matarona a la rambla. Cinquè aniversari.
Exp. Il . lusionisme i jocs de mans. Mag Zaracla
Exp. Objectes i retrats d'Eduardo Firpi
Exp. Jocs de l'Oca
Exp. La figura més popular del pessebre català. El Caganer (segona edició)
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